



sijek je jedan od prvih gradova 
??????????????????????????????
gradova koji je prije desetak 
godina potaknuo rješavanje 
?????????????????????????????????????-
gama, ustanovama, gradskim èetvrtima i 
mjesnim odborima te graðanima poduzima 
mjere i aktivnosti na smanjenju alergenih 
korova jer koncentracije peludi uzrokovane 
cvatnjom korova, posebno ambrozije, 
predstavljaju opasnost za zdravlje graðana 
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
aktivnosti na suzbijanju alergenih korova, 
???????????????????????????????????
Alergije danas zauzimaju znaèajno mjesto 
????????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????????????
odnosno suzbijati alergeni korov, kako bi 
se koncentracije peludi u zraku smanjile na 
????????????????????? ????????????????????
potaknuti sve graðane, gospodarstvenike, 
ustanove i ostale da se ambrozija uništi na 
svim oranicama, livadama, pašnjacima, 
šumama i ostalim površinama kako bi se 
???????????????????????????????????????????????
Obradom podataka dobivenih u razdoblju 
??????????????????????? ????????????????
utvrðeno je da je tijekom proljetnih mjeseci 
najèešæi alergen pelud èempresa i breze, od 
svibnja u zraku je poveæana koncentracija 










Vidljivo je da je na podruèju grada Osijeka 
izmjerena maksimalna dnevna koncentracija 
puno veæa od one koja izaziva alergijsku 
??????????????????????????????????????????








koncentracije peludi u zraku i informiranje 
graðana o koncentraciji peludnih zrnaca u 
?????????????????? ????? ???????????????????
distribucija zdravstveno-edukativnih brošura 
„Dišimo lakše – ambrozija“ i plakata „????????
bez ambrozije“, provoðenje organiziranih 
akcija uništavanja ambrozije i aktivnosti 




ne umanjujuæi njegovu vrijednost sukladno 
???????????? ? ?????????????????? ??????
????????????????????????????????????????
na zasijanim poljoprivrednim površinama 
pod suncokretom i sojom, koja se pojavila 
???????? ??????????????????????? ????????
poljoprivrednog zemljišta naðene su èestice 
????????????????????????????????????????








uklanjanja ambrozije, poljoprivredni inspek-
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
Osijeka te izdaju rješenja za uništenje korova 
????????????????????????????????????????????
gradskih èetvrti i mjesnih odbora u aktiv-
nosti suzbijanja alergenih korova, posebno 
ambrozije na njihovom podruèju te se 
provodi edukacija uèenika osnovnih škola 
o izgledu i štetnosti alergenih korova, 
????????????????????????????????????????????
medija graðani se upoznaju s problemom 
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????




mjerenje koncentracije peludi ambrozije 
u zraku i drugih alergenih biljaka te za 
zdravstveno-edukativne aktivnosti i struèna 
??????????????????????????????????????????
????????????????????????? ?????????????????????






ambrozije“ te distribuirati u zdravstvenim 




ambroziji i ostalim alergenim korovima u 
osnovnim školama i fakultetima u okviru 
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
posebno ambrozije postavlja se informa-
??????????????????????????????????????????
u suradnji s odgovarajuæim udrugama, 
davati graðanima informacije o štetnosti 
alergenih korova te ih motivirati na što 
????????????????????????????????????????????
????????????????,
???????????
??????????????????????????
????????????????????
